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Resumen 
 
on el propósito de comprobar si las etique- 
tas de los productos alimenticios cumplen 
con los requisitos de ley de la materia fueron 
comprados catorce condimentos elaborados y 
comercializados en supermercados de Mana- 
gua, Nicaragua. 
 
Hemos observado que en cinco (35,7%) de los 
productos analizados, el etiquetado no deta- 
lla un  listado de los ingredientes con los que 
están  elaborados. Tres  (21,4%) muestran un 
listado incompleto, y ninguno de  los etique- 
tados  muestra instrucciones para  el uso  del 
producto. 
 
Todos  los productos tienen  Registro  Sanitario 
del Ministerio de Salud. 
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Introducción 
 
l objetivo  del  presente trabajo  es evaluar si 
los  condimentos elaborados y  comerciali- 
zados  en   los supermercados de Nicaragua 
respetan las normas base de la etiqueta de los pro- 
ductos alimenticios. La etiqueta de los productos 
alimenticios se propone brindar información al 
consumidor sobre la composición de un alimento. 
Por eso, el listado de los ingredientes en la etiqueta 
debe  aparecer en  orden decreciente respecto a la 
cantidad usada durante la producción, para que el 
consumidor tenga  noción  sobre  la composición y 
naturaleza del producto. Por medio  del listado de 
los ingredientes, el consumidor puede conocer   si 
un producto tiene  algún ingrediente dañino para 
su salud. Además, la etiqueta alerta  al  consumi- 
dor del  fraude alimenticio, y es tambien el boleto 
de visita de un producto preconfeccionado, cuan- 
do  del  cual  los consumidores no   conocen  nada 
previamente. 
 
Así en el mes de octubre del 2007 fueron compra- 
dos  algunos condimentos más  comunes y  más 
usados por los consumidores. 
 
En la tabla  a continuación se muestra un  listado 
de los productos examinados, con los ingredientes 
detallados en la etiqueta. 
 
Tabla  representativa de producto y etiquetado 
 
 
Producto 
Reg. 
San. 
 
Presentación 
Csto. x 
conf. 
Costo x 
Kg. 
Listado de 
ingredientes 
 
Notas 
 N. Gramos Córdoba Córdoba   
Sazonador todo 
uso 3814 20 7,13 + IVA 356 + IVA omitido 
No hay instrucción para 
el uso 
Consomé de pollo 9393 100 11 + IVA 110 + IVA omitido 
No hay instrucción para 
el uso 
Condimento 
italiano 
3813 9 7,13 + IVA 356 + IVA omitido 
No hay instrucción para 
el uso 
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Ablandador de 
carne 
3589 25 5.48 + IVA 219 + IVA omitido 
No hay instrucción para 
el uso 
Ajinomoto 3591 28 6,04 + IVA 216 + IVA omitido 
No hay instrucción para 
el uso 
 
 
Empanizador 
sazonado 
 
 
9391 
 
 
70 
 
 
6.61+ IVA 
 
 
94.42+IVA 
Harina de trigo, 
sal, glutamato 
monosódico 
2,5%, pan 
molido, 
proteína vegetal 
con sabor a 
pollo, pimentón 
español, 
pimienta 
blanca, cebolla, 
tomilllo, laurel 
y otras 
especias, agua 
 
 
 
Salsa de soya 
 
 
9596 
 
 
140 
 
 
13.78+ IVA 
 
 
98 + IVA 
Agua, extracto 
de soya, 
sal, vinagre, 
especias, color 
caramelo y 
0,06 benzoato 
de sodio como 
preservante. 
 
 
Salsa inglesa 
 
4554 
 
140 
 
140 + IVA 
 
57 + IVA 
Ajo, cebolla, 
pulpa de 
tamarindo, 
chiles, especias 
aromáticas, 
azúcar, sal, 
soya, vinagre 
de ácido 
acético, y 
benzoato de 
sodio 
como 
preservante al 
0,01% 
 
Falta en la etiqueta el agua 
 
 
 
(el producto tiene el 88% 
de agua). 
 
 
 
Salsa inglesa 
 
 
 
1300 
 
 
 
340 
 
 
 
11.39+IVA 
 
 
 
33.5+IVA 
Base para 
inglese, azúcar, 
sal, especias, 
vinagre y 
preservante 
(Listado 
incompleto) 
 
 
No específica la 
composición  “base 
 
 
 
para inglesa” 
Salsa para 
cocinar 
 
9516 
 
280 
 
11.52+IVA 
 
41.14+IVA 
Agua, azúcar, 
sal, base para 
salsa, cebolla 
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Salsa de tomate 
 
 
13434 
 
 
397 
 
 
14.22+IVA 
 
 
35.8+IVA 
Concentrado de 
tomate, azúcar, 
sal, almidón 
modificado, 
ácido 
acético, 
benzoato de 
sodio y 
agua. (listado 
incompleto) 
El ingrediente agua está 
al fondo y es imposible 
que su cantidad sea la 
más pequeña que le 
preservante. 
 
 
Salsa de tomate 
 
 
1302 
 
 
397 
 
 
11.26+IVA 
 
 
27.7+IVA 
Concentrado de 
tomate, azúcar, 
sal,  vinagre y 
preservante. 
 
 
No  indica el tipo de 
preservante 
 
 
Achiote sazonado 
 
 
4557 
 
 
112 
 
 
11.39+IVA 
 
 
101.6+IVA 
Achiote, 
vinagre, 
especies, sal, 
aceite. 
 
 
 
Salsa picante 
 
 
51 
 
 
43 
 
 
5.57 +IVA 
 
 
129 +IVA 
Chile, vinagre, 
sal, especias, 
benzoato de 
sodio 0.01% 
como 
preservante. 
 
 
E 
 
apio, almidón 
modificado, 
(espesante), 
especias, ácido 
acético, 
benzoato de 
sodio como 
preservante. 
(listado 
incompleto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
 
n base  al estudio desarrollado concluimos que 
las etiquetas de muchos de los productos anali- 
zados  no detallan un listado de los ingredientes con 
los que están elaborados. Otros productos muestran 
un listado incompleto y ninguno de los etiquetados 
muestra instrucciones para  el uso del producto. 
 
Según  legislación nacional los productos alimenti- 
cios deben detallar en la etiqueta el listado de los in- 
gredientes para  garantizar la salud del consumidor. 
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